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K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
_______________UNIVERSITAS ANDALAS PADANG__________________
N o . :^ 0  /UN16.08.D/PP/2019 
' T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Seminar Proposal.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan 
keputusan Dekan.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
periode Tahun 2015-2019.
5. Keputusan Rektor No. 826/lll/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah in i:
Nama Dosen Jabatan
1. Dr. Ria Ariany.M.Si Ketua
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.M.Si Sekretaris
3. M. Ichsan Kabullah,S.IP,M.PA Anggota
4. Drs. Yoserizal, M.Si Pembimbing I
5. Kusdarini.S.IP, M.PA Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a : Fakri Kurnia Asri
No. BP. : 1210842010
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul : Strategi Dinas Kesehatan Kota Padang Dalam Penanggulangan Gizi Buruk di
Kota Padang
- Kedua :Seminar Proposal dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Senin/11 /2/2019
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
Dr. Alfan Miko, MTSi 
NIP. 196206211^88111001
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B ERITA  ACARA
PELA K SA N A A N  S EM IN A R  PROPO SAL
B e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  D e k a n  F a k u l t a s  I l m u  S o s i a l  &  I l m u  P o l i t i k  U n i v e r s i t a s  A n d a l a s  N o . :  
/ U N  1 6 . 0 8 . D / P P / 2 0 1 8 ,  T a n g g a l  1 1 / 2 / 2 0 1 9  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  u j i a n  S e m i n a r  P r o p o s a l  p r o g r a m  S I  
t e r h a d a p  m a h a s i s w a  :
N  a  m  a  
N o .  B P .  
P r o g r a m  S t u d i  
H a r i  /  T a n g g a l  
J a m  
T e m p a t
F a k r i  K u r n i a  A s r i  
1 2 1 0 8 4 2 0 1 0  
A d m i n i s t r a s i  P u b l i k  
S e n  i n / 1 1 / 2 / 2 0 1 9  
1 1 . 0 0  W I B
R u a n g  S i d a n g  J u r u s a n  A d m i n i s t r a s i  P u b l i k
D e n g a n  T i m  P e n g u j i
N o N a m a  p e n g u j i J a b a t a n T a n d a  t r A i g a n
1. D r .  R i a  A r i a n y , M . S i K e t u a
2 . W e w e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i S e k r e t a r i s
3 . M .  I c h s a n  K a b u I l a h , S . l P , M . P A A n g g o t a
4 . D r s .  Y o s e r i z a l ,  M . S i P e m b i m b i n g  1
5 . K u s d a r i n i , S . l P ,  M . P A P e m b i m b i n g  I I
d a l a t n  u j i a n  p a d a  h a r i /  t a n g g a l  t e r s e b u t  d i a t a s ,  m a h a s i s w a  b e r s a n g k u t a n  d i n y a t a k a n  L U L U S  /  T I D A K  
L U L U S .
P a d a n g ,  1 1 / 2 / 2 0 1 9
T i m  p e n g u j i
K E M E N T E R IA N  R ISET, TEK N O LO G I D AN  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S ITA S  A N D A LA S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILM U POLITIK
A la m a t: Kam pus U nand Lim au M an is  P adang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266 ,
Lam an : h ttp ://fis ipunand.ac.id  e - p ip i l ; ^k m ta r ia t(a ) f is io .u n a n d .a c .id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
______________ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG_________________
N o.:Z ,L | /U N 16.08 .D /P P /2019  
T e n t a n g
P enunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal M ahasisw a Program Sarjana  
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKU LTA S ILM U  SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menim bang : a. B ahw a sesua i d e n g a n  ke ten tuan Buku Pedom an F IS IP  U n ive rs itas  Andalas, m ahasisw a yang te lah 
m em enuh i p e rsya ra ta n  yang telah d ite tapkan, d ipe rkenankan  un tuk m engikuti sem ina r p roposa l.
b. B ahw a m ah a s isw a  F IS IP U n ive rs ita s  A ndalas te rsebu t di baw ah  ini telah m em enuh i sya ra t untuk 
m eng iku ti S e m in a r P roposa l.
c. B e rdasarkan  su b  a dan  b d ia tas perlu d itun juk /d iangka t T im  P engu ji Sem inar P roposal d im aksud  dengan 
kepu tusan  D ekan.
M engingat : 1. U ndang -U ndang  N o .1 2  tahun 2012 tentang Pendid ikan T ingg i;
2. PP No. 17 tahun  2010  Jo  P P .66 Tahun 2010 tentang P enge lo laan  dan P enye lenggaraan P end id ikan ;
3. P e ra tu ran  M en d ikb u d  R l No. 25 tahun 2012 tentang O TK  U n ive rs itas  A nda las
4. K epu tusan  M e n ris te k  D ikti R l No. 336/M /K P /2015 ten tang P engangkatan  R ekto r U n ive rs itas  A nda las 
pe riode  Tahun  2 0 15 -2019 .
5. K epu tusan  R e k to r N o. 826 /IIl/A /U nand -2016 tentang P engangka tan  Dekan F IS IP  Periode  2016-2020
6. K epu tusan  R e k to r N o. 0043 /U N 16 .W R  2/K U /2015 ten tang  P e ja b a t P em buat Kom itm en
7. Buku P edom an F IS IP  U nand  2015/2016.
8. D IP A  U nand  T ahun  A n g g a ra n  2018 N o.SP  D IPA 0 42 .01 .2 .4000928 /2018  Tangga l 5 D esem ber 2017;
M enetapkan
- Pertam a
M E M U T U S K A N
N a m a D o s e n  : J a b a ta n
1. R oz ida teno  P u tri.h a n id a , S.IP, M PA Ketua
2. K usda rin i.S .IP , M .P A S ekretaris
3. W ew en  K u su m i R ahayu, S .AP.M .S i A nggota
4. R oza L ie sm a n a , S. IP, M. Si P em bim bing I
5. Ilham  A ld e la n o  A zre , S.IP, M A P em bim bing II
S ebaga i T im  P engu ji S e m in a i P roposal m ahasisw a F IS IP  U n ive rs itas  A ndalas.
N a m a : H afizah Khairina
No. BP. . 1310842005
Ju ru sa n /P ro d i : A dm in is tras i Publik
Judu l : Im plem entasi Kebijakan P enge lo laan  O bjek W isata Pantai P adang  Oleh
P em erin tah Kota Padang
- Kedua :S em inar P roposa l d ila ksa n a ka n  p a d a :
Hari /  T angga l : S e lasa /12/2/2019
Jarrl : 11.00 W IB
T em pa t : R uang S idang Jurusan A dm in is tras i P ublik
- K e tiga : T im  P engu ji ag a r m e la p o rka n  dan m em pertanggung jaw abkan  hasil pe laksanaan tugasnya 
kepada  ju ru sa n  /  p im p in a n  faku ltas.
- K eem pat : K eputusan ini m u la i b e rlaku  se jak  tanggal d itetapkan dengan  ke ten tuan  bahw a apabila  d ikem ud ian  hari 
te rnya ta  te rdapa t ke ke liru a n  da lam  penetapan ini akan d itin jau  dan d iperba ik i kem bali sebaga im ana  
m estinya.
T e m b u s a n :
1. Y th .R ek to r U n ive rs itas  A nda las
2. Ketua Ju rusan  di lingkungan  
F IS IP  Univ. A nda las
3. Yang be rsangku tan
K E M E N T E R IA N  R IS E T , TE K N O LO G I DAN P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PO LITIK
A la m a t: K am pus U nand Lim au M an is P adang  - 25163 
T e lp  (0751)71266 , Fax. (0751)71266 ,
Laman : http://fisipunand.ac.id e-mail: sekretariaUcbfisip.unand.ac.id
B E R IT A  A C A R A  
P E L A K S A N A A N  S E M IN A R  P R O P O S A L
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.: 
/UN16.08.D/PP/2018, Tanggal 12/2/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program SI 
terhadap mahasiswa :
N a m a 
No. BP. 
Program Studi 
Hari / Tanggal 
Jam
Tempat
: Hafizah Khairina 
: 1310842005 
: Administrasi Publik 
: Selasa/12/2/2019 
: 11.00 WIB
: Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji — Jabatan Tanda tangan
1 . Rozidateno Putri.Hanida, S.IP, M.PA Ketua
2. Kusdarini,S.IP, M.PA Sekretaris
U-eu-A,
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.M.Si Anggota
4. Roza Liesmana, S. IP, M. Si Pembimbing I
5. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA Pembimbing II
\ J L
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK 
LULUS.
Padang, 12/2/2019
Tim penguji
Ketua Sekretaris
(Rozidateno Putri.HanTda, S.IP, M.PA) (Kusdarini,S.IP, M.PA)
: m  ■ i  f :  s i
K E M E N T E R IA N  R IS E T , T E K N O L O G I D A N  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
A la m a t : K a m p u s  U n a n d  L im a u  M a n is  P a d a n g  - 2 5 1 6 3  
T e lp  (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 , F a x . (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 ,
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
_____________ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG_________________
N o .: 3 2 , /U N 1 6 .0 8 .D /P P /2 0 1 9  
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang a. B a h w a  s e s u a i d e n g a n  k e te n tu a n  B u k u  P e d o m a n  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s , m a h a s is w a  y a n g  te la h  
m e m e n u h i p e rs y a ra ta n  y a n g  te la h  d ite ta p k a n , d ip e rk e n a n k a n  u n tu k  m e n g ik u ti s e m in a r  p ro p o s a l.
b . B a h w a  m a h a s is w a  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s  te rs e b u t d i b a w a h  in i te la h  m e m e n u h i s y a ra t u n tu k  
m e n g ik u t i S e m in a r  P ro p o s a l.
c. B e rd a s a rk a n  s u b  a  d a n  b  d ia ta s  p e r lu  d itu n ju k /d ia n g k a t T im  P e n g u ji S e m in a r  P ro p o s a l d im a k s u d  d e n g a n  
k e p u tu s a n  D e k a n .
Mengingat : 1. U n d a n g -U n d a n g  N o .1 2  ta h u n  2 0 1 2  te n ta n g  P e n d id ik a n  T in g g i;
2 . P P  N o . 1 7  ta h u n  2 0 1 0  J o  P P .6 6  T a h u n  2 0 1 0  te n ta n g  P e n g e lo la a n  d a n  P e n y e le n g g a ra a n  P e n d id ik a n ;
3. P e ra tu ra n  M e n d ik b u d  R l N o . 2 5  ta h u n  2 0 1 2  te n ta n g  O T K  U n iv e rs ita s  A n d a la s
4. K e p u tu s a n  M e n r is te k  D ik t i R l N o . 3 3 6 /M /K P /2 0 1 5  te n ta n g  P e n g a n g k a ta n  R e k to r  U n iv e rs ita s  A n d a la s  
p e r io d e  T a h u n  2 0 1 5 -2 0 1 9 .
5. K e p u tu s a n  R e k to r  N o . 8 2 6 / l l l /A /U n a n d -2 0 1 6  te n ta n g  P e n g a n g k a ta n  D e k a n  F IS IP  P e r io d e  2 0 1 6 -2 0 2 0
6. K e p u tu s a n  R e k to r  N o . 0 0 4 3 /U N 1 6 .W R  2 /K U /2 0 1 5  te n ta n g  P e ja b a t P e m b u a t K o m itm e n
7. B u k u  P e d o m a n  F IS IP  U n a n d  2 0 1 5 /2 0 1 6 .
8. D IP A  U n a n d  T a h u n  A n g g a ra n  2 0 1 8  N o .S P  D IP A  0 4 2 .0 1 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 8  T a n g g a l 5  D e s e m b e r 2 0 1 7 ;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- P e rta m a  : M s n u n ju k /m e n g a n g k a t s ta f  p e n g a ja r  te rs e b u t d ib a w a h  i n i :
Nama Dosen Jabatan
1. D r. Roni E k h a  P u te ra , M .P A K e tu a
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.M.Si S e k re ta r is
3. K u s d a r in i.S .IP , M .P A A n g g o ta
4 . R o z id a te n o  P u tr i.H a n id a , S .IP , M .P A P e m b im b in g  I
5 . D rs . Y o s e r iz a l,  M .S i P e m b im b in g  II
S e b a g a i T im  P e n g u ji S e m in a r  P ro p o s a l m a h a s is w a  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d r ' i s .
N a  m  a  : B e r lia n  Z e lla  D yo
N o . B P . : 1 5 1 0 8 4 1 0 0 6
J u ru s a n /P ro d i : A d m in is tra s i P u b lik
J u d u l : Im p le m e n ta s i K e b ija k a n  P e n ju a la n  P ro d u k  D a e ra h  O le h  U P T D  P ro m o s i
P ro d u k  U M K M  K o ta  P a y a k u m b u h
- K e d u a  :S e m in a r  P ro p o s a l d ila k s a n a k a n  p a d a :
H a r i /  T a n g g a l : S e la s a /1 2 /2 /2 0 1 9
J a m  : 1 4 .0 0  W IB
T e m p a t : R u a n g  S id a n g  J u ru s a n  A d m in is tra s i P u b lik
- K e tig a  : T im  P e n g u ji a g a r  m e la p o rk a n  d a n  m e m p e r ta n g g u n g  ja w a b k a n  h a s il p e la k s a n a a n  tu g a s n y a  
k e p a d a  ju ru s a n  /  p im p in a n  fa k u lta s .
- K e e m p a t : K e p u tu s a n  in i m u la i b e r la k u  s e ja k  ta n g g a l d ite ta p k a n  d e n g a n  k e te n tu a n  b a h w a  a p a b ila  d ik e m u d ia n  h a ri 
te rn y a ta  te rd a p a t k e k e liru a n  d a la m  p e n e ta p a n  in i a k a n  d it in ja u  d a n  d ip e rb a ik i k e m b a li s e b a g a im a n a  
m e s t in y a .
Tem busan:
1. Y th .R e k to r  U n iv e rs ita s  A n d a la s
2. K e tu a  J u ru s a n  d i l in g k u n g a n  
F IS IP  U n iv . A n d a la s
3. Y a n g  b e rs a n g k u ta n
r
K E M E N T E R IA N  R IS E T , T E K N O L O G I D A N  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
A la m a t : K a m p u s  U n a n d  L im a u  M a n is  P a d a n g  - 2 5 1 6 3  
T e lp  (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 , F a x . (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 ,
Laman : http://fisipunand.ac.id e -m a il: sekretariat&.fisip.unand.ac.id
B E R IT A  A C A R A  
P E L A K S A N A A N  S E M IN A R  P R O P O S A L
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.: 
/UN16.08.D/PP/2018, Tanggal 12/2/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program SI 
terhadap mahasiswa:
N a m a : Berlian Zella Dyo
No. BP. : 1510841006
Program Studi 
Hari / Tanggal 
Jam 
Tempat
Administrasi Publik 
Selasa/12/2/2019 
14.00 WIB
Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA Ketua
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M.Si Sekretaris
3. Kusdarini,S.IP, M.PA Anggota
4. Rozidateno Putri.Hanida, S.IP, M.PA Pembimbing I
5. Drs. Yoserizal, M.Si Pembimbing II
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK 
LULUS.
Tim penguji
Padang, 12/2/2019
Ketua
(Dr. Roni Ekha Putera, M.PA)
Sekretaris
(Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M.Si)
K E M E N T E R IA N  RISET, TEK N O LO G I D AN  PENDID1KAN T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
F A K U L T A S IL M U  S O S IA L D A N  ILM U  P O LIT IK
A la m a t: Kam pus U nand Lim au M an is  P adang  - 25163 
Te lp  (0751)71266, Fax. (0751 )71266 ,
Laman : http://fisiDunand.ac.id e-mail • sgftffifrriatlftfisiD. unand ac id
K E P U T U S A N
D E K A N  F A K U L T A S  ILM U S O S IA L  DAN ILM U  P O L IT IK  
__________________U N IV E R S ITA S  A N D A LA S  P A D A N G _______________________
No.: 43 /U N 1 6 .0 8 .D /P P /2 0 1 9  
T e n t a n g
P e n u n ju kan /P en g an g ka tan  T im  Penguji Proposal M ah as isw a  P rogram  S arjana  
Faku ltas  llm u S os ia l dan llm u Politik U nivers itas  A n d a la s  Tahun  2019
D EK A N  F A K U L T A S  ILM U  S O S IA L  DAN ILM U  P O LIT IK  U N IV E R S IT A S A N D A L A S
M e n im b a n g  : a. B ahw a sesua i deng a n  ke ten tuan  Buku Pedom an FIS IP  U n ive rs ita s  A nda ias , m ahas isw a  yang te lan 
m em enuh i pe rsya ra tan  yang te lah d ite tapkan, d ipe rkenankan  un tu k  m eng iku ti sem ina r p roposa l.
b. B ahw a m ahas isw a  F IS IP  U nive rs itas  A nda las te rsebu t di baw ah  ini te lah m em enuh i sya ra t un tuk
m eng iku ti S em ina r P roposa l. '
c. B erdasarkan  sub a dan b d ia tas  perlu d itun juk /d iangka t T im  P engu ji S em inar P roposa l d im aksud  dengan 
keputusan  D ekan.
M eng in g at : 1. U ndsng -U ndang  N o .12  tahun  2012  tentang Pendid ikan T ingg i;
2. PP  No. 17 tahun 2010  Jo  P P .66  Tahun 2010 tentang P enge lo laan  dan P enye lenggaraan  P end id ikan ;
3. P era tu ran  M end ikbud  R l No. 25 tahun 2012 tentang O TK U n ive rs ita s  A nda las
4. K eputusan M enris tek  D ikti R l No. 336/M /K P /2015 ten tang  P engangka tan  R ek to r U n ive rs itas  A nda las  
periode  Tahun 2015 -2019 .
5. K eputusan R ekto r No. 8 2 5 /lll/A /U n a n d -2 0 1 6  ien iang  P e n g a n gka ia n  D ekan F IS IP  P eriode  2016 -2020
6. K eputusan R ek to r N o. 0043 /U N 16 .W R  2 /K U /2015 tentang P e ja b a t P em bua t K om itm en
7. Buku P edom an F IS iP  U nand  2015/2016.
8. D IP A  U nand T ahun A n gga ran  2018  N o.SP D IPA  0 4 2 .01 .2 .4000928 /2018  T angga l 5 D esem ber 2017;
M E M U T U S K A N
M enetapkan  :
- Pertam a : M enun juk /m engangka t s ta f p e n g a ja r te rsebu t d ibaw ah ini
r  _  Jab a tan
1. W ewen K usum i R ahayu, S .AP,M .S i Ketua
2. K usdarin i.S .IP , M .P A S ekre ta ris
3. M isnar S itriw an ti, S .AP , M .Si A nggo ta
4. R oz ida teno  P u tri.H an ida , S .IP, M .PA P em b im b ing  I
5. R oza L iesm ana , S. IP, M. Si P em b im b ing  II
S ebaga i T im  P enguji S e m in a r P roposa l m ahasisw a F IS IP  U n ive rs ita s  A nda las .
N a m  a : R obby  F irly
No. BP. : 1210843021
Jurusan /P rod i : A dm in is tras i Publik
Judul : Im p lem entas i Peraturan D aerah N o m o r 10 Tahun 2015  Ten tang  Larangan
P enya lahgunaan Lem  di Kota P ayakum buh
- Kedua :S em inar P roposa l d ilaksanakan  p a d a :
H ari /  Tangga l : K am is /14/2 /2019 
Jam  : 09 .00  W IB
T em pa t : R uang S idang Jurusan A dm in is tras i P ub lik
- Ketiga : T im  Penguji aga r m e laporkan  dan m em pertanggung jaw abkan hasi! pe laksanaan  tugasnya 
kepada  ju rusan  /  p im p inan faku ltas.
- K eem pat : Keputusan ini m ula i be rlaku  se jak  tangga l d ite tapkan dengan ke ten tuan  bahw a apab ila  d ikem ud ian  hari 
te rnya ta  te rdapa t keke liruan  d a lam  penetapan ini akan d itin jau  dan  d ipe rba ik i kem bali sebaga im ana  
m estinya.
T e m b u s a n :
1. Y th .R ekto r U n ive rs itas  A nda las
2. Ketua Ju rusan  di lingkungan 
F IS IP  Univ. A nda las
3. Yang be rsangku tan
V d : >K E M E N TE R IA N  R ISET, T E K N O LO G I DAN P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S ITA S  A N D A LA S  
F A K U L T A S IL M U  S O S IA L  DAN ILM U  P O L IT IK  
A la m a t: K am pus U nand L im au M anis P adang  - 25163 
T e lp  (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Lam an : h ttp ://fis ipunand .ac.id  e-mail: sekretariat&fisip.unand.ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
B e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  D e k a n  F a k u l t a s  I l m u  S o s i a l  &  I l m u  P o l i t i k  U n i v e r s i t a s  A n d a l a s  N o . :  
/ U N 1 6 . 0 8 . D / P P / 2 0 1 9 ,  T a n g g a l  1 4 / 2 / 2 0 1 9  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  u j i a n  S e m i n a r  P r o p o s a l  p r o g r a i n  S I  
t e r h a d a p  m a h a s i s w a :
N  a  m  a R o b b y  F i r l y
N o .  B P . 1 2 1 0 8 4 3 0 2 1
P r o g r a m  S t u d i  
H a r i  /  T a n g g a l  
J a m
A d m i n i s t r a s i  P u b l i k  
K a m i s / 1 4 / 2 / 2 0 1 9  
0 9 . 0 0  W I B
T e m p a t R u a n g  S i d a n g  J u r u s a n  A d m i n i s t r a s i  P u b l i k
D e n g a n  T i m  P e n g u j i
N o N a m a  p e n g u j i J a b a t a n T a n d a  t a n g a n
1 . W e w e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i K e t u a
' h1
2 . K u s d a r i n i , S . I P ,  M . P A S e k r e t a r i s
U e»
A
3 . M i s n a r  S i t r i w a n t i ,  S . A P ,  M . S i A n g g o t a
m _________________________
4 . R o z i d a t e n o  P u t r i . H a n i d a ,  S . I P ,  M . P A P e m b i m b i n g  I  /
5 . R o z a  L i e s m a n a ,  S .  I P ,  M .  S i P e m b i m b i n g  I I
m  u j i a n  p a d a  h a r i /  t a n g g a l  t e r s e b u t  d i a t a s ,  m a h a s i s w a  b e r s a n g k u t a n  d i n y a t a k a n  L J U L U S  /  T 1 D A K
L U L U S .
T i m  p e n g u j i
P a d a n g ,  1 4 / 2 / 2 0 1 9
K e t u a
( W e w e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i )
S e k r e t a r i s
( K u s d a r i n i , S . I P ,  M . P A )
KEM EN TER IA N  R IS ET, T E K N O LO G I DAN P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
FA K U LTA S  ILM U  S O S IA L  DAN ILM U  P O LIT IK
A la m a t: K am pus U nand L im au M an is P adang - 25163  
Te lp  (0751 )71266 , Fax. (0751)71266,
Lam an ; http://fis iD unand.ac.id  e-mail: sekretariat(d)fisiD.unand.ac.id
K E P U T U S A N
D EK A N  FA K U LTA S  ILM U  S O S IA L  D AN  ILM U P O LIT IK  
__________________U N IV E R S ITA S  A N D A L A S  P A D A N G _______________________
N o.:42 /U N 16 .08 .D /P P /2019  
T e n t  a n g
P e n u n ju kan /P en g an g ka tan  T im  P eng u ji P ro po sa l M ah asisw a Program  S arjan a  
F a k u lta s  llm u S osia l dan llm u P o litik  U n ivers itas  A n d a las  T ahun  2019
D E K A N  F A K U L T A S  ILM U  SO SIA L D AN  ILM U  P O L IT IK  U N IV E R S ITA S  A N D A L A S
M enim bang : a. B ahw a  sesua i dengan ketentuan Buku P edom an F IS IP  U nive rs itas  A nda las , m a h a s isw a  yang te lah 
m e m en u h i persyara tan  yang te lah d ite tapkan , d ipe rkenankan  un tuk m eng iku ti s e m in a r proposa l.
b. B ahw a  m ahas isw a  F IS IP  U niversitas A nda las  te rse b u t di baw ah ini te lah m e m en u h i s ya ra t untuk
m e n g iku ti S em ina r P roposal. '
c. B e rd a sa rka n  sub  a dan b d iatas perlu  d itun juk /d iangka t Tim  P enguji S em ina r P ro p o sa l d im aksud  dengan 
ke pu tusan  D ekan.
M engingat 1. U nd a n g -U n d a n g  No. 12 tahun 2012 ten tang P end id ikan  T inggi;
2. PP No. 17 tahun  2010 Jo  PP.66 Tahun 2010 ten tang  P enge lo laan dan P enye le n g g a ra a n  P end id ikan ;
3. P e ra tu ra n  M enciikbud R l No. 25 tahun 2012 ten tang  O TK  U nive rs itas  A nda las
4. K epu tusan  M enris tek D ikti R l No. 3 3 6 /M /K P /2 0 1 5 ten tang P engangkatan  R e k to r U n ive rs itas  A nda las  
p e rio d e  T ahun  2015-2019.
5. K epu tusan  R ekto r No. G2G/lll/A/Unand-2C1C ten tang  P engangkatan  D ekan F IS IP  P eriode  2016-2020
6. K e pu tusan  R ek to r No. 0043/U N 16.W R  27KU/2015 ten tang P e jaba t P em bua t K om itm en
7. B uku P edom an  FIS IP  U nand 2015/2016.
8. D IP A  U nand  Tahun A nggaran 2018 N o.S P  D IP A  0 4 2 .0 1 .2.400GS28/2018 T an g g a l 5 D esem ber 2017;
M enetapkan  
- Pertama
M E M U T U S K A N
: M e n u n ju k /m e n g a n g ka t s ta f penga ja r te rsebu t d ibaw ah  ini
...... .......................................................................  J a b a ta n  :
1. R oz ida teno  P utri.H anida, S .IP , M .P A Ketua
2. W ew en  K usum i Rahayu, S .A P .M .S i S ekre ta ris
3. Ilham  A lde lano  Azre, S .IP, M A A riggo ta
4. K usdarin i.S .IP , M .PA P em b im b ing  I
5. R oza  L iesm ana, S. IP, M. Si P em b im b ing  II
S ebaga i T im  P eng u ji S em inar Proposal m ahas isw a  F IS IP  U n ive rs itas  A ndalas.
N a m  a : Sri R ahayu
No. BP. : 1210842026
ju ru s a n /P ro d i : A dm in istrasi Publik
Judu l : Im plem entasi P rog ram  P engem bangan  dan P ene rapan  Tekno log i Tepat
Guna (TTG ) Di K ecam atan  P ariam an Selatan K ota  P ariam an
- Kedua :S em ina r P roposa l d ilaksanakan  p a d a :
H ari /  T angga l : Kam is/14 /2 /2019  
Jam  : 14.00 W IB
T e m p a t : R uang S idang Ju rusan  A dm in is tras i P ublik
- Ketiga : T im  P engu ji a g a r m o laporkan  dan m em pertanggung  jaw abkan  hasil pe laksanaan tugasnya
kepada  ju ru sa n  /  p im p inan fakultas.
- Keem pat : K epu tusan  in i m u la i berlaku sejak tanggal d ite tapkan  dengan ke tentuan bahw a apab ila  d ikem ud ian  hari
te rn ya ta  te rd a p a t keke liruan  da lam  pene tapan  ini akan d itin jau  dan d ipe rba ik i kem ba li sebaga im ana  
m estinya .
T e m b u s a n :
1. Y th .R ektor U n ive rs itas  A n d a la s
2. Ketua Jurusan di lingkungan  
FISIP Univ. A n da las
3. Yang bersangkutan
T A P K A N  DI : P A D A N G
G G A L : 11 F e b ru a r i 2019
988111001
K E M EN TER IA N  R IS ET, T E K N O LO G I D AN  PENDID1KAN T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
F A K U L T A S IL M U  S O S IA L  D A N  ILM U  P O LIT IK  
A la m a t: K am pus U nand L im au M an is  Padang - 25163  
Te lp  (0751)71266 , Fax. (0751)71266,
Lam an : h ttp ://fis ipunand.ac.id  e-mail: sekretariat&fisip.unand.ac.id
B E R IT A  A C A R A
P E L A K S A N A A N  S E M IN A R  P R O P O S A L
B e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  D e k a n  F a k u l t a s  I l m u  S o s i a l  &  I l m u  P o i i t i k  U n i v e r s i t a s  A n d a l a s  N o . :  
/ U N 1 6 . 0 8 . D / P P / 2 0 1 9 ,  T a n g g a l  1 4 / 2 / 2 0 1 9  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  u j i a n  S e m i n a r  P r o p o s a l  p r o g r a m  S I  
t e r h a d a p  m a h a s i s w a :
N  a  m  a  
N o .  B P .  
P r o g r a m  S t u d i  
H a r i  /  T a n g g a l  
J a m  
T e r n  p a t
S r i  R a h a y u  
1 2 1 0 8 4 2 0 2 6  
A d m i n i s t r a s i  P u b l i k
K a m i s / 1 4 / 2 / 2 0 1 9  
1 4 . 0 0  W 1 B
R u a n g  S i d a n g  J u r u s a n  A d m i n i s t r a s i  P u b l i k
D e n g a n  T i m  P e n g u j i
N o N a m a  p e n g u j i J a b a t a n T a n d a  t a n g a n
1. R o z i d a t e n o  P u t r i . H a n i d a ,  S . I P ,  M . P A K e t u a
9^
2 . W e w e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i S e k r e t a r i s
3 . I l h a m  A l d e l a n o  A z r e ,  S . I P ,  M A A n g g o t a
4 . K u s d a r i n i , S . I P ,  M . P A P e m b i m b i n g  I
fit
5 . R o z a  L i e s m a n a ,  S .  I P ,  M .  S i P e m b i m b i n g  I I
________ <
d a l a m  u j i a n  p a d a  h a r i /  t a n g g a l  t e r s e b u t  d i a t a s ,  m a h a s i s w a  b e r s a n g k u t a n  d i n y a t a k a n  ' 
L U L U S .
T J . U S / T I D A K
P a d a n g ,  1 4 / 2 / 2 0 1 9
T i m  p e n g u j i
K e t u a S e k r e t a r i s
( R o z i d a t e n o  P u t r i . H a n i d a ,  S . I P ,  M . P A ) ( W e w e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i )
KEPUTUSAN
D E K A N  F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK  
____________________U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  P A D A N G _________________________
N o .: 7 |  /U N 1 6 .0 8 .D /T D .0 6 /2 0 1 9  
T  e  n t  a  n g
P e n u n ju k a n /P e n g a n g k a ta n  T im  P e n g u ji P ro p o s a l M a h a s is w a  P ro g ra m  S a r ja n a  
F a k u lta s  llm u  S o s ia l d a n  llm u  P o lit ik  U n iv e rs ita s  A n d a la s  T a h u n  2 0 1 9
D E K A N  F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK  U N IV E R S IT A S  A N D A L A S
M e n im b a n g  : a . B a h w a  s e s u a i d e n g a n  k e te n tu a n  B u k u  P e d o m a n  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s , m a h a s is w a  y a n g  te la h  
m e m e n u h i p e rs y a ra ta n  y a n g  te la h  d ite ta p k a n , d ip e rk e n a n k a n  u n tu k  m e n g ik u ti s e m in a r  p ro p o s a l.
b. B a h w a  m a h a s is w a  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s  te rs e b u t d i b a w a h  in i te la h  m e m e n u h i s y a ra t u n tu k  
m e n g ik u t i S e m in a r  P ro p o s a l.
c . B e rd a s a rk a n  s u b  a  d a n  b  d ia ta s  p e r lu  d itu n ju k /d ia n g k a t T im  P e n g u ji S e m in a r  P ro p o s a l d im a k s u d  d e n g a n  
k e p u tu s a n  D e k a n .
M e n g in g a t 1. U n d a n g -U n d a n g  N o . 1 2  ta h u n  2 0 1 2  te n ta n g  P e n d id ik a n  T in g g i;
2 . P P  N o . 1 7  ta h u n  2 0 1 0  J o  P P .6 6  T a h u n  2 0 1 0  te n ta n g  P e n g e lo la a n  d a n  P e n y e le n g g a ra a n  P e n d id ik a n ;
3. P e ra tu ra n  M e n d ik b u d  R l N o . 2 5  ta h u n  2 0 1 2  te n ta n g  O T K  U n iv e rs ita s  A n d a la s
4 . K e p u tu s a n  M e n r is te k  D ik t i R l N o . 3 3 6 /M /K P /2 0 1 5  te n ta n g  P e n g a n g k a ta n  R e k to r  U n iv e rs ita s  A n d a la s  
p e r io d e  T a h u n  2 0 1 5 -2 0 1 9 .
5. K e p u tu s a n  R e k to r  N o . 8 2 6 / l l l /A /U n a n d -2 0 1 6  te n ta n g  P e n g a n g k a ta n  D e k a n  F IS IP  P e r io d e  2 0 1 6 -2 0 2 0
6. K e p u tu s a n  R e k to r  N o . 0 0 4 3 /U N 1 6 .W R  2 /K U /2 0 1 5  te n ta n g  P e ja b a t P e m b u a t K o m itm e n
7. B u k u  P e d o m a n  F IS IP  U n a n d  2 0 1 5 /2 0 1 6 .
8. D IP A  U n a n d  T a h u n  A n g g a ra n  2 0 1 9  N o .S P  D IP A  0 4 2 .0 1 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 9  T a n g g a l 5  D e s e m b e r 2 0 1 8 ;
M e n e ta p k a n
- P e rta m a
M E M U T U S K A N
M e n u n ju k /m e n g a n g k a t s ta f  p e n g a ja r  te rs e b u t d ib a w a h  i n i :
N a m a  D o s e n J a b a ta n
1. R o z id a te n o  P u tr i.H a n id a , S .IP , M  P A K e tu a
2. W e w e n  K u s u m i R a h a y u , S .A P ,M .S i S e k re ta r is
3. M . Ic h s a n  K a b u lla h ,S .IP ,M .P A A n g g o ta
4  K u s d a r in i.S . IP , M .P A P e m b im b in g  I
5 . D r. S y a m s u r iz a ld i,  S .IP , S E , M M P e m b im b in g  II
S e b a g a i T im  P e n g u ji S e m in a r  P ro p o s a l m a h a s is w a  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s .
N a  m  a  : A d r ia n i
N o . B P . : 1 3 1 0 8 4 2 0 1 2
J u ru s a n /P ro d i : A d m in is tra s i P u b lik
J u d u l : P e n g a w a s a n  P ro d u k  F le w a n  K h u s u s n y a  D a g in g  S a p i P o to n g  O le h  D in a s
P e rta n ia n  K o ta  P a d a n g
- K e d u a  :S e m in a r  P ro p o s a l d ila k s a n a k a n  p a d a :
H a r i /  T a n g g a l : R a b u /1 3 /3 /2 0 1 9
J a m  : 14  0 0 -1 6 :0 0  W IB
T e m p a t : R u a n g  S id a n g  J u ru s a n  A d m in is tra s i P u b lik
- K e tig a  : T im  P e n g u ji a g a r  m e la p o rk a n  d a n  m e m p e r ta n g g u n g  ja w a b k a n  h a s il p e la k s a n a a n  tu g a s n y a
k e p a d a  ju ru s a n  /  p im p in a n  fa k u lta s .
- K e e m p a t : K e p u tu s a n  in i m u la i b e r la k u  s e ja k  ta n g g a l d ite ta p k a n  d e n g a n  k e te n tu a n  b a h w a  a p a b ila  d ik e m u d ia n  ha ri
te rn y a ta  te rd a p a t k e k e liru a n  d a la m  p e n e ta p a n  in i a k a n  d it in ja u  d a n  d ip e rb a ik i k e m b a li s e b a g a im a n a  
m e s t in y a .
. D IT E T A P K A N  D I : P A D A N G  
P A D A  T A N G fc A j.  : 6  M A R E T  2 0 1 9
T e m b u s a n : /
. . . . .
1. Y th .R e k to r  U n iv e rs ita s  A n d a la s d e k a n ; v *
2. K e tu a  J u ru s a n  d i l in g k u n g a n \  ‘ ■ • 2 / )  ' - r  f I
F IS IP  U n iv . A n d a la s \ \  3 / /  *' M /) L7 /
3. Y a n g  b e rs a n g k u ta n V'
'L r i'd i/ v ,  /  ^
D r, A lfa n M ik o .J jy f .S i
V  N IP . 1 8 6 ? 0 f f i ^ S 8 8 1 110 0 1
K EM E N TE R IA N  R ISET, TEKN O LO G I DAN P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U NIVER SITAS A N D ALA S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
A la m a t: K am pus Unand Lim au M anis P adang  - 25163 
T e lp  (0751)71266, Fax. (0751)71266,
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
____________ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG________________
No.: I ) ^  /U N 16.08 .D /X III/K P T /2019 
T e n ta  n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. B ahw a sesua i dengan ke ten tuan  Buku Pedom an FIS IP  U n ive rs ita s  Andalas, m ahas isw a  yang te lah 
m em enuh i persyara tan  yang te lah d itetapkan, d ipe rkenankan  un tu k  m eng iku ti S em inar P roposal.
b. B ahw a m ahasisw a F IS IP  U nivers itas A nda las te rsebut di baw ah  ini te lah m em enuh i syara t untuk 
m eng iku ti S em inar*P roposal.
c. B e rdasarkan sub a dan b d ia tas perlu d itun juk /d iangka t T im  P engu ji Sem inar P roposal d im aksud  
dengan keputusan D ekan.
Mengingat 1. U ndang -U ndang  No. 12 tahun  2012  tentang P endid ikan T ingg i;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo  P P .66  Tahun 2010 tentang P enge lo laan  dan P enye lenggaraan P endid ikan;
3. P era tu ran  M end ikbud R i No. 25 tahun 2012 ten iang O TK  u n iv e rs ita s  A nda las
4. K eputusan M enris tek D ikti RI No. 336/M /K P /2015 ten tang P e ngangka tan  R ektor U nivers itas A nda las  
pe riode  Tahun 2015-2019.
5. K eputusan R ektor No. 8 2 6 /l!l/A /U nand -2016  tentang P engangka tan  D ekan FIS IP  P eriode  2016-2020
6. K eputusan R ektor No. 4 7 65 /X III/A /U N A N D -2018 tanggal 27 D ese m b e r 2018 ten tang Pejabat P em bua t 
K om itm en;
7. Buku P edom an FIS IP  U nand  2015/2016.
8. D IPA  U nand Tahun A n gga ran  2019  N o.SP D IP A  042 .01 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 9  Tanggal 5 D esem ber 2018;
M E M U T U S K A N
Menetapkan
- Pertam a : M enun juk /m e n g a n g ka t s ta f penga ja r te rsebu t d ibaw ah i n i ;
Nama Dosen Jabatan
1. R cz ida teno  Putri H anida, S IP. M PA K etua
2. R oza L iesm ana, S. IP, M. Si S ekre ta ris
3. W ew en K usum i R ahayu, S .A P .M .S i A n g g o ta
4. K usdarin i.S .IP , M .PA P em b im b ing  I
5. Dr. Roni Ekha Putera, M PA P em b im b ing  II
S ebaga i T im  P engu ji S em inar P roposa l m ahas isw a  F lS iP  U m versitas A nda ias .
N a m a : Enggia N ov ia  G u^yani
No. BP. : 1210843C10
Ju rusan /P rod i : A dm in is tras i P ublik.31
Judu l : Im p lem entas i Pera tu ran  D aerah Provinsi S um a te ra  B ara t N om or 4 Tahun 2012 Tentang
P enge lo laan dan  P erlindungan Sum ber D aya  Ikan  D alam  P enanggu langan Illegal 
F ishing (S tud i K abupaten Kepulauan M en taw a i)
- Kedua :S em ina r P roposa l d ilaksanakan pada  :
H ari /  Tangga l : S en in /8 /4 /2019
Jam  : 11.00 W IB
T e m p a t : R uang S idang Jurusan A dm in is tras i Publik
- Ketiga : T im  P engu ji aga r m e laporkan dan m em perm nggung  jaw abkan hasil pe la ksa n a a n  tugasnya
kepada  ju rusan  / p im p inan faku ltas.
K eem pa i
Tembusan
K epu tusan  ini m u la i berlaku se jak  tangga l d ite tapkandengan ke ten tuan  bahw a  apab ila  d ikem ud ian  hari
te rnya ta  te rdapa t keke liruan da lam  penetapan 
m estinya .
ini akan d itin jau dan  d ipe rba ik i kem bali sebaga im ana
1. Y th .R ek to r U n ive rs ita s  A nda las
2. Ketua Ju rusan  di lingkungan  
F IS IP  U niv. A n da las
3. Yang be rsangku tan
K E M E N T E R IA N  R ISET, TEKN O LO G i D AN  P E N D ID IK A N  TINGG I 
U N IV E R S IT A S A N D A LA S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
A la m a t: K am pus Unand Lim au M an is P adang  - 25163 
T e lp  (0751)71266, Fax. (0751)71266 ,
Lam an : h ttp ://fis ipunand .ac.ide -m a //: sekretariat&fisip.unand.ac.id
B E R I T A  A C A R A
P E L A K S A N A A N  S E M I N A R  P R O P O S A L
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.: 
,UN16.08.D/XIII/KPT/2019, Tanggal 8/4/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program 
SI terhadap mahasisvva :
N a rn a : Enggla Novia Gusyani
No. BP. 
Program Studi 
Hari / Tanggal 
Jam 
Tempat
: 1210843010 
: Administrasi Publik 
: Senin/8/4/2019 
: 11.00 WIB
: Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
Dengan Tim Penguji :
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Ketua
2. Roza Liesmana, S. IP. M. Si Sekretaris
*7 / /
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP.M.Si Anggota
<
VM
4. Kusdarini.S.IP, M.PA Pembimbing 1
k -€ u J 2 j
5. Dr. Roni Ekha Putcra, M.PA Pembimbing H
________________ i
\ft
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / T1DAK 
LULUS.
Tim penguji
Padang. 8/4/2019
Ketua Sekretaris
K EM E N TE R IA N  R ISET, T E K N O LO G I DAN P EN D ID IKAN  TIN G G I 
U N IV E R S ITA S  A N D A LA S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
A la m a t: K am pus U nand L im au M anis Padang - 25163 
T e lp  (0751)71266 , Fax. (0751)71266,
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
_______ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG_______________
N o . 7 o 7  /U N 16 .08 .D /X III/K P T /2019  
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
_____________ DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS_____________
M e n im b a n g  : a B ahw a sesua i dengan ke ten tuan Buku P edom an FIS IP  U nive rs itas  A nda las, m ahas isw a  yang te lah 
m e m enuh i persyara tan  yang telah d ite tapkan, d iperkenankan un tuk m eng iku ti S em ina r Proposal.
b. B ahw a m ahas isw a  F IS IP  U nivers itas A nda las  te rsebut di baw ah ini te lah m em enuh i syarat untuk 
m eng iku ti S em inar Proposal.
c. B e rdasa rkan  sub a dan b d ia tas perlu d itun juk /d iangka t T im  P enguji S em ina r P roposal d im aksud 
dengan  kepu tusan  Dekan.
M e n g in g a t 1. U ndan g -U n d a n g  N o.12 tahun 2012 ten tang P endid ikan T inggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo P P .66  Tahun 2010  tentang Pengelo laan dan P enye lenggaraan  Pendid ikan;
3. P e ra tu ran  M end ikbud R l No. 25 tahun 2012 ten tang O TK U n ive rs itas  A nda las
4. K epu tusan  M enris tek D ikti R l No. 3 3 6 /M /K P /2 0 15 tentang P engangka tan  R ek to r U nivers itas A nda las  
p e riode  T ahun  2015-2019.
5. K epu tusan  R ekto r No. 8 2 6 /lll/A /U n a n d -2 0 1 6  ten tang P engangkatan  D ekan F IS IP  P eriode  2016-2020
6. K epu tusan  R ek to r No. 4765 /X III/A /U N A N D -2016 tanggal 27 D esem ber 2018  ten tang  Pejabat P em bua t 
K om itm en ;
7. Buku P edom an  FIS IP  U nand 2015/2016.
8. D IP A  U nand  Tahun A nggaran  2019 N o.SP  D IP A  042.01 2 .4000928 /2019  Tangga l 5 D esem ber 2018;
Menetapkan
- Pertam a
M E M U T U S K A N
Nama Dcsen Jabatan
1. D i. Ron; E kha Putera, M PA Ketua
2. W ew en  K usum i R ahayu, S .A P .M .S i S ekre ta ris
3. Ilham  A ld e la n o  Azre, S .IP, M A A nggota
4. Drs. Y ose riza l, M.Si P em b im b inc I
5. M isn a r S itriw an ti, S .AP, M .S i P em bim bing  II
S ebaga i T im  P engu ji S em inar P roposa l m ahasisw a F IS IP  U nivers itas Andalas.
N a m  a : Zhafran  A lla il
No BP. : 1310842013
Ju rusan /P rod i : A dm in is tras i Publik/S1
Judul : E fektiv itas P e laksanaan P rog ram  E-K TP  O leh D inas K ependudukan  dan Pencatatan
Sipil Kota P adang Panjang
- Kedua :S em ina r P roposa l d ila ksa n a ka n  pada :
Hari /  Tangga l : R abu/10 /4 /2019
Jam  : 09 .00  W IB
T em pa t : R uang S idang Jurusan A dm in is tras i Publik
- K etiga : T im  P engu ji ag a r m e lapo rkan  dan m em pertanggung  jaw abkan  hasil pe laksanaan tugasnya 
Kepada ju rusan  / p im p in a n  fakultas.
- K eem pat : K eputusan ini m u la i berlaku  se jak tanggal d ite tapkanaengan  ke tentuan bahw a apabila  d ikem ud ian  hari 
te rnya ta  te rd a p a t keke liruan  da lam  penetapan ini akan d itin jau  dan d ipe rba ik i kem ba li sebaga im ana 
m estinya.
Tembusan :
1. Y th .R ek to r U n ive rs itas  A nda las
2. Ketua Ju rusan  di lingkungan 
F IS IP  U niv. A n da las
3. Y a ,.d be rsangku tan
Ditetapkan di Padang
K E M E N TE R IA N  R ISET, T E K N O LO G I DAN P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
A la m a t: K am pus U nand Lim au M an is Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Lam an : h ttp ://fis ipunand .ac .id e-m a;7: sekretariat(5>fisip.unand.ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
B e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  D e k a n  F a k u l t a s  I l m u  S o s i a l  &  I l m u  P o l i t i k  U n i v e r s i t a s  A n d a l a s  N o . :  
' U N 1 6 . 0 8 . D / X I I I / K P T / 2 0 1 9 ,  T a n g g a l  1 0 / 4 / 2 0 1 9  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  u j i a n  S e m i n a r  P r o p o s a l  p r o g r a m  
S 1 t e r h a d a p  m a h a s i s w a  :
N  a  m  a  
N o .  B P . 
P r o g r a m  S t u d i  
H a r i  /  T a n g g a l  
J a m  
T e m p a t
Z h a f r a n  A l l a i l  
1 3 1 0 8 4 2 0 1 3  
A d m i n i s t r a s i  P u b l i k  
R a b u / 1 0 / 4 / 2 C 1 9  
0 9 . 0 0  W I B
R u a n g  S i d a n g  J u r u s a n  A d m i n i s t r a s i  P u b l i k
D e n g a n  T i m  P e n g u j i
N o N a m a  p e n g u j i
—
J a b a t a n T a n d a  t a n g a n
1. D r .  R o n i  E k h a  P u t e r a ,  M . P A K e t u a
2 . W e w e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i S e k r e t a r i s 1
ulli H i
3 . I l h a m  A l d e l a n o  A z r e ,  S . I P ,  M A A n g g o t a
4 . D r s .  Y o s e n z a l ,  M . S i P e m b i m b i n g  1
i
!
5 . M i s n a r  S i t r i w a n t i ,  S . A P ,  M . S i P e m b i m b i n g  I I
d a l a m  u j i a n  p a d a  h a r i /  t a n g g a l  t e r s e b u t  d i a t a s ,  m a h a s i s w a  b e r s a n g k u t a n  d i n y a t a K a n  L U L U S  /  T I D A K
L U L U S .
P a d a n g ,  1 0 / 4 / 2 0 1 9
T i m  p e n g u j i
K e t u a
( D r .  R o n i  E k h : i P u t e r a ,  M . P A )
V
S e k r e t a r i s
Jk
( W e w e n  K u s u m T  R a h a y u ,  S . A P J V l . S i )
K E M E N TE R IA N  RISET, TEK N O LO G I D AN  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IVE R S ITA S  A N D A LA S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
A la m a t: K am pus U nand Lim au M an is  P adang  - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266 ,
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
____________ UNIVERSITAS ANDALAS PADANG________________
N o .: /O 0  /U N 16 .08 .D /X III/K P T /2019  
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. B ahw a sesua i dengan ke tentuan Buku P edom an F IS IP  U n ive rs itas  A nda las , m ahas isw a  yang te lah 
m em enuh i pe rsya ra tan  yang telah d ite tapkan, d ip e rkenankan  un tuk m eng iku ti S em ina r Proposal.
b. B ahw a m ahas isw a  F IS IP  U nivers itas A nda las  te rse b u t di baw ah  ini te lah m em enuh i sya ra t un tuk  
m eng iku ti S em ina r P roposal.
c. B erdasarkan  sub a dan b d ia tas perlu d itun ju k /d ia n g ka t T im  P engu ji S em ina r P roposa l d im aksud  
dengan ke pu tusan  Dekan.
Mengingat 1. U ndang -U ndang  N o.12 tahun 2012 ten tang P end id ikan  T ingg i;
2. PP No. 17 tahun  2010 Jo P P .66  Tahun 2010 ten tang  P enge lo laan  dan P enye lengga raan  P end id ikan ;
3. P era tu ran  M end ikbud  R l No. 25 tahun 2012 ten tang  O T K  U n ive rs itas  A nda las
4. K eputusan M enris tek  Dikti R l No. 336/M /K P /2015  ten tang  P engangka tan  R ek to r U n ive rs itas  A nda las  
periode  T ahun  2015-2019.
5. K eputusan R ek to r No. 8 26 /lll/A /U nand -2016  ten tang  P engangka tan  D ekan F IS IP  P eriode  2016-2020
6. K eputusan R ek to r No. 4765 /X III/A /U N A N D -2018  tangga l 27 D esem ber 2018 ten tang P e jaba t P em bua t 
K om itm en;
7. Buku P edom an F IS IP  U nand 2015/2016.
8. D IP A  U nand T ahun  A nggaran  2019 N o.SP  D IP A  0 4 2 .0 1 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 9  T angga l 5 D esem ber 2018;
Menetapkan
- Pertam a
M E M U T U S K A N
: M enu n juk /m engangka t s ta f penga ja r te rsebu t d ibaw ah i n i :
Nama Dosen Jabatan
1. W ew en K usum i Rahayu, S .A P .M .S i Ketua
2. R oz ida teno  P utri H anida, S .IP , M .PA S ekre ta ris
3. R oza L iesm ana , S IP, M. Si A nggo ta
4. K usdarin i.S .IP , M .PA P em b im b ing  I
5. Drs. Y ose riza l, M .S i P em b im b ing  II
S ebaga i T im  P engu ji S e m in a r P roposal m ahasisw a F IS IP  U n ive rs itas  A nda las .
N a m a 
No. BP. 
Ju rusan /P rod i 
Judu l
A nggy  U lfiani 
1510841001 
A dm in is tras i Publik/S1
Im plem entas i P rogram  B ansos R astra  di K ecam atan  D uo  Koto K abupa ten  P asam an 
Tahun 2018
- Kedua :S em inar P roposa l d ilaksanakan  p a d a :
Hari /  Tangga l : R abu /10 /4 /2019
Jam  : 11 .00  W IB
T e m p a t : R uang S idang Jurusan A dm in is tras i P ub lik
- Ketiga : T im  P engu ji ag a r m e lapo rkan  dan m em pertanggung  jaw abkan  hasil pe laksanaan  tugasnya
kepada  ju rusan  /  p im p inan  faku ltas.
- K eem pat : K eputusan ini m u la i berlaku  se jak tangga l d ite tapkandengan  ke ten tuan  bahw a a pab ila  d ikem ud ian  hari
te rnya ta  te rd a p a t keke liruan  da lam  penetapan ini akan d itin jau  dan d ipe rba ik i kem ba li sebaga im ana
m estinya.
Ditetapkan di Padang 
Pada Tanggal 05^.pril2019
Tembusan :
1. Y th .R ek to r U n ive rs itas  A nda las D E K A N ,  - . j
2. Ketua Jurusan  di lingkungan 
FIS IP  Univ. A nda las
3. Yang bersangkutan v
ALFAN MIKO
NIP196206211988111001
K E M E N T E R IA N  RISET, TEK N O LO G I D AN  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IVE R S ITA S  A N D A LA S  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
A la m a t: K am pus U nand L im au M an is  P adang - 25163 
Te lp  (0751)71266, Fax. (0751)71266 ,
Lam an : h ttp ://fis ipunand .ac.ide -m a //: se k re ta ria t& .f is ip .u n a n d .a c .id
B E R IT A  A C A R A
P E L A K S A N A A N  S E M IN A R  P R O P O S A L
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.: 
/UN16.08.D/XIII/KPT/2019, Tanggal 9/4/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program 
SI terhadap mahasiswa :
N a m a Anggy Ulfiani
No. BP. 1510841001
Program Studi 
Hari / Tanggal 
Jam 
Tempat
Administrasi Publik 
Rabu/10/4/2019 
11.00 WIB
Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M.Si Ketua
^i\ X  §
2. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Sekretaris
3. Roza Liesmana, S. IP, M. Si Anggota
4. Kusdarini,S.IP, M.PA Pembimbing 1
5. Drs. Yoserizal, M.Si Pembimbing II
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK 
LULUS.
Padang, 10/4/2019
Tim penguji
Ketua
(Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M.Si)
Sckretaris
(Rozidateno Putri Han|da, S.IP, M.PA)
K E M E N T E R IA N  R ISET, T E K N O LO G I D AN  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK  
A la m a t: K am pus U nand L im au M an is  P adang - 25163  
Te lp  (0751)71266 , Fax. (0751)71266 ,
f a
K E P U T U S A N
D E K A N  F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK  
____________________U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  P A D A N G _________________________
N o . : /  b d /U N 1 6 .0 8 .D /X I I I /K P T /2 0 1 9  
T  e  n t  a n g
P e n u n ju k a n /P e n g a n g k a ta n  T im  P e n g u ji P ro p o s a l M a h a s is w a  P ro g ra m  S a r ja n a  
F a k u lta s  llm u  S o s ia l d a n  llm u  P o lit ik  U n iv e rs ita s  A n d a la s  T a h u n  2 0 1 9
_____________________D E K A N  F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK  U N IV E R S IT A S  A N D A L A S ______________________
M e n im b a n g  : a. B a h w a  s e s u a i d e n g a n  k e te n tu a n  B u k u  P e d o m a n  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s , m a h a s is w a  y a n g  te la h  
m e m e n u h i p e rs y a ra ta n  y a n g  te la h  d ite ta p k a n , d ip e rk e n a n k a n  u n tu k  m e n g ik u ti S e m in a r  P ro p o s a l.
b. B a h w a  m a h a s is w a  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s  te rs e b u t d i b a w a h  in i te la h  m e m e n u h i s y a ra t u n tu k  
m e n g ik u ti S e m in a r  P ro p o s a l.
c. B e rd a s a rk a n  s u b  a d a n  b d ia ta s  p e rlu  d itu n ju k /d ia n g k a t T im  P e n g u ji S e m in a r  P ro p o s a l d im a k s u d  
d e n g a n  k e p u tu s a n  D e k a n .
M e n g in g a t 1. U ndang -U ndang  N o .1 2 tahun 2012  ten tang P end id ikan  T ingg i;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo  P P .66  Tahun 2010 ten tang  P enge lo laan  dan P enye lenggaraan  P end id ikan ;
3. P e ra tu ran  M end ikbud  R l No. 25 tahun 2012 ten tang  O TK  U n ive rs itas  A nda las
4. K epu tusan  M en ris tek  D ikti R l No. 336 /M /K P /2015 ten tang  P engangka tan  R ek to r U n ive rs itas  A nda las  
pe riode  T ahun  2015-2019.
5. K epu tusan  R ek to r No. 8 2 6 /lll/A /U n a n d -2 0 1 6 ten tang  P e ngangka tan  D ekan F IS IP  P eriode  2016-2020
6. K epu tusan  R ek to r No. 4 7 6 5 /X III/A /U N A N D -2018  tangga l 27 D ese m b e r 2018  ten tang P e jaba t P em bua t 
K om itm en ;
7. B uku P edom an F IS IP  U nand 2015/2016.
8. D IP A  U nand T ahun  A nggaran  2019  N o.S P  D IP A  0 4 2 .0 1 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 9  Tangga l 5 D esem ber 2018;
M e n e ta p k a n
- Pertam a
M E M U T U S K A N
N a m a D o s e n J a b a ta n
1. Dr. R oni Ekha P utera , M .PA Ketua
2. R oza L iesm ana , S. IP, M. Si S ekre ta ris
3. W ew en  K usum i R ahayu, S A P ,M .S i A n g g o ia
4. R oz ida teno  Putri H an ida , S .IP , M .PA P em b im b ing  I
5. Ilham  A ld e la n o  A zre , S.IP, M A P em b im b ing  II
S ebaga i T im  P engu ji S em ina r P roposa l m ahas isw a  F IS IP  U n ive rs itas  A nda las . 
N a m a : Y oga  L id ra  Jum hari
No. BP.
Ju rusan /P rod i
Judul
1210842022 
A dm in is tras i Publik/S1
M ana jem en  Inovasi P engem bangan  U saha  A g rib isn is  Pada G abungan  K e lom pok Tani 
(G apoktan ) T igo  S apilin  Kota P ayakum buh
- Kedua :S em inar P roposa l d ila ksa n a ka n  pada :
Hari /  T angga l : S e n in /2 0 /5 /2 0 1 9
Jam  : 11 .00 W IB
T e m p a t : R uang S idang Jurusan  A dm in is tras i P ublik
- K etiga
- K eem pat
T e m b u s a n  :
: T im  P engu ji a g a r m e laporkan  dan m em pertanggung  jaw abkan  hasil pe laksanaan  tugasnya  
kepada  ju ru sa n  / p im p inan  faku ltas. A
: K epu tusan  ini m u la i berlaku  se jak tangga l d ite tapkandengan  ke ten tuan  bahw a apab ila  d ikem ud ian  hari 
te rnya ta  te rd a p a t keke liruan  da lam  penetapap ini akan d itin jau  dan d ipe rba ik i kem ba li sebaga im ana 
m estinya . ■’
D ite ta p k a n  d i P a d a n g
2019_____________
1. Y th .R ekto r U n ive rs itas  A n da las
2. Ketua Jurusan  di lingkungan  
F IS IP  Univ. A nda las
3. Yang be rsangku tan
i t  D E K A N ,
\\ s
V
v
If
1 i
A L F A N  M IK O  
N IP 1 9 6 2 0 6 2 4 1 9 8 8 1 110 0 1
K E M E N T E R IA N  R ISET, T E K N O LO G I D AN  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N IV E R S ITA S  A N D A LA S  
F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK
A la m a t: K am pus U nand Lim au M an is  P adang - 25163 
Te lp  (0751)71266 , Fax. (0751)71266 ,
Lam an : h ttp ://fis ipunand .ac .ide-m a;7: sekretariatfcMisip.unand.ac.id
B E R IT A  A C A R A  
P E L A K S A N A A N  S E M IN A R  P R O P O S A L
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.: 
/UN16.08.D/XIII/KPT/2019, Tanggal 20/5/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program 
S1 terhadap mahasiswa : j
N a m a 
No. BP.
Yoga Lidra Jumhari 
1210842022 ;
Program Studi 
Hari / Tanggal 
Jam 
Tempat
: Administrasi Publik 
: Senin/20/5/20l9 
: 11.00 WIB
: Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
Dengan Tim Penguji
No Naraa penguji Jabatan Tanda tangan
1. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA Ketua
2. Roza Liesmana, S. IP, M. Si Sekretaris
3. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M.Si Anggota \ J /l
4. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Pembimbing I
/^ v -
5. Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA Pembimbing II
l------------
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK 
LULUS.
Padang, 20/5/2019
Tim penguji
(Dr. Roni Ekha
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : htto://fisipunand.ac.ide-ma/7: sekretariatfcbrisip.unand.ac.id
K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
_______________UNIVERSITAS ANDALAS PADANG___________________
No.: 156/UN16.08. D/XII l/KPT/2019 
T e n t a n g
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program Sarjana 
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas AndalasTahun 2019
_______________ DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS________________
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Seminar Proposal.
b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawan ini telah memenuhi syarat untuk 
mengikuti Seminar Proposal.
c. Beraasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud 
dengan keputusan Dekan.
Mengingat 1. Unbang-Undang No.12tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode Tahun 2015-2019. (
5. Keputusan Rektor No. 826/IIl/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
6. Keputusan Rektor No. 4765/XIII/A/UNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat 
Komitmen;
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2019Tanggal 5 Desember 2018;
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah in i:
Nama Dosen Jabatan
1. Dr.Hendri Koeswara,S.IP,M.Soc.Sc Ketua
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M.Si Sekretaris
3. M. Ichsan Kabullah,S.IP,M.PA Anggota
4. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA Pembimbing I
5. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA Pembimbing II
Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
N a m a : Cecilya Asmarani Oka Putri
No. BP. : 1410842003
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik/S1
Judul : Kapasitas Balai Konservasi Somber Dava Alam (BKSDA) Dalam Penanggulangan
Konflik Antara Manusia dan Harimau di Sumatera Barat
- Kedua .Seminar Proposal dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu/22/5/2019
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya.
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan 
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
t o
NIP196206211988111001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITASANDALAS 
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163 
Te!p (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : httpj/fisipunand.ac.ide-ma//: sekretariat(3)fisip.unand.ac.id
BERITA ACARA
PELA K SA N A A N  S EM IN A R  PROPOSAL
B e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  D e k a n  F a k u l t a s  I l m u  S o s i a l  &  I l m u  P o l i t i k  U n i v e r s i t a s  A n d a l a s  N o . :  
/ U N 1 6 . 0 8 . D / X I I I / K P T / 2 0 1 9 ,  T a n g g a l  2 2 / 5 / 2 0 1 9  t e l a h  d i l a k s a n a k a n  u j i a n  S e m i n a r  P r o p o s a l  p r o g r a m  
S I  t e r n a d a p  m a h a s i s w a  :
N  a  m  a  
N o .  B P .  
P r o g r a m  S t u d i  
H a r i  /  T a n g g a l  
J a m  
T e m p a t
C e c i l y a  A s m a r a n i  O k a  P u t r i  
1 4 1 0 8 4 2 0 0 3  
A d m i n i s t r a s i  P u b l i k  
R a b u / 2 2 / 5 / 2 0 1 9  
1 1 . 0 0  W I B
R u a n g  S i d a n g  J u r u s a n  A d m i n i s t r a s i  P u b l i k
D e n g a n  T i m  P e n g u j i
N o N a m a  p e n g u j i J a b a t a n T a n d a  t a n g a n
1. D r . H e n d r i  K o e s w a r a , S . I P , M . S o c . S c K e t u a \L^
2 . W e w e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i S e k r e t a r i s pq
4
j . t M .  I c h s a n  K a b u l l a h , S . I P , M . P A A n g g o t a
4 . R o z i d a t e n o  P u t r i  H a n i d a ,  S . I P ,  M . P A P e m b i m b i n g  I r
5 . D r .  R o n i  E k h a  P u t e r a ,  M . P A P e m b i m b i n g  I I %
d a l a m  u j i a n  p a d a  h a r i /  t a n g g a l  t e r s e b u t  d i a t a s ,  m a h a s i s w a  b e r s a n g k u t a n  d i n y a t a k a n  L U L U S  /  T I D A K  
L U L U S .
P a d a n g .  2 2 / 5 / 2 0 1 9
T i m  p e n g u j i
K e t u a S e k r e t a r i s
( W o v e n  K u s u m i  R a h a y u ,  S . A P , M . S i )
K E M E N T E R IA N  R IS E T , T E K N O L O G I D A N  P E N D ID IK A N  T IN G G I )
U N IV E R S IT A S A N D A L A S  
F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK
A la m a t : K a m p u s  U n a n d  L im a u  M a n is  P a d a n g  - 2 5 1 6 3  
T e lp  (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 , F a x . (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 ,
L a m a n  : h ttp :/ / f is ip u n a n d .a c . id e -m a < 7 : sekretariat(S>fisiD.unand.ac id
K E P U T f W S A M  
D E K A N  F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK  
U N IV E R S IT A S  A N D A L A S  P A D A N G
N o .: 1 f G  /U N  16 .0 8 .D /X II l/K P T /2 0 1 9 
T  e  n  t  a n  g
P e n u n ju k a n /P e n g a n g k a ta n  T im  P e n g u ji  P r o p o s a l  M a h a s is w a  P ro g r a m  S a r ja n a  
F a k u ita s  l lm u  S o s ia l  d a n  l lm u  P o l i t i k  U n iv e r s i ta s  A n d a la s  T a h u n  2 0 1 9
________________ DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS__________________
M e n im b a n g  : a. B a h w a  s e s u a i d e n g a n  k e te n tu a n  B u k u  P e d o m a n  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s , m a h a s is w a  y a n g  te la h  
m e m e n u h i p e rs y a ra ta n  y a n g  te la h  d ite ta p k a n , d ip e rk e n a n k a n  u n tu k  m e n g ik u ti S e m in a r  P ro p o s a l.
b. B a h w a  m a h a s is w a  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s  te rs e b u t d i b a w a h  in i te la h  m e m e n u h i s y a ra t u n tu k  
m e n g ik u t i S e m in a r  P ro p o s a l.
c. B e rd a s a rk a n  s u b  a  d a n  b d ia ta s  p e r lu  d itu n ju k /d ia n g k a t T im  P e n g u ji S e m in a r  P ro p o s a l d im a k s u d  
d e n g a n  k e p u tu s a n  D e k a n .
M e n g in g a t 1. U n d a n g -U n d a n g  N o .1 2  ta h u n  2 0 1 2  te n ta n g  P e n d id ik a n  T in g g i;
2. P P  N o . 1 7  ta h u n  2 0 1 0  J o  P P .6 6  T a h u n  2 0 1 0  te n ta n g  P e n g e lo la a n  d a n  P e n y e le n g g a ra a n  P e n d id ik a n ;
3. P e ra tu ra n  M e n d ik b u d  R l N o . 2 5  ta h u n  2 0 1 2  te n ta n g  O T K  U n iv e rs ita s  A n d a la s
4. K e p u tu s a n  M e n r is te k  D ik t i R l N o . 3 3 6 /M /K P /2 0 1 5 te n ta n g  P e n g a n g k a ta n  R e k to r  U n iv e rs ita s  A n d a la s  
p e r io d e  T a h u n  2 0 1 5 -2 0 1 9 .
5. K e p u tu s a n  R e k to r  N o . 8 2 6 / l l l /A /U n a n d -2 0 1 6  te n ta n g  P e n g a n g k a ta n  D e k a n  F IS IP  P e r io d e  2 0 1 6 -2 0 2 0
6. K e p u tu s a n  R e k to r  N o . 4 7 6 5 /X I I I /A /U N A N D -2 0 1 8  ta n g g a l 2 7  D e s e m b e r  2 0 1 8  te n ta n g  P e ja b a t P e m b u a t 
K o m itm e n ;
7. B u k u  P e d o m a n  F IS IP  U n a n d  2 0 1 5 /2 0 1 6 .
8. D IP A  U n a n d  T a h u n  A n g g a ra n  2 0 1 9  N o .S P  D IP A  0 4 2 .0 1 .2 .4 0 0 0 9 2 8 /2 0 1 9  T a n g g a l 5 D e s e m b e r 2 0 1 8 ;
M e n e ta p k a n
- P e rta m a
M E M U T U S K A N
: M e n u n ju k /m e n q a n g k a t s la t  p e n g a ja r  te rs e b u t d ib a w a h  in i :
M a m a  D o s e n J a b a ta n
1. D r. R o n i E k h a  P u te ra , M  P A K e tu a
2. W e w e n  K u s u m i R a h a y u , S .A P ,M .S i S e k re ta r is
3. M . Ic h s a n  K a b u lla h ,S .IP ,M .P A A n g g o ta
4. K u s d a r in i.S . IP , M .P A P e m b im b in g  I
5. R o z a  L ie s m a n a , S. IP , M . Si P e m b im b in g  II
S e b a g a i T im  P e n g u ji S e m in a r  P ro p o s a l m a h a s is w a  F IS IP  U n iv e rs ita s  A n d a la s .
N a m  a ; M a s d a  R id h o
N o . B P . : 1 3 1 0 8 4 1 0 1 4
J u ru s a n /P ro d i : A d m in is tra s i P u b lik /S 1
J u d u l : Im p le m e n ta s i P ro g ra m  P e n g e m b a n g a n  M in y a k  A ts ir i d i K o ta  S o lo k
- K e d u a  :S e m in a r  P ro p o s a l d ila k s a n a k a n  p a d a :
H a ri /  T a n g g a l : R a b u  /1 9 /6 /2 0 1 9
J a m  : 0 9 .0 0  W IB
T e m p a t : R u a n g  S id a n g  J u ru s a n  A d m in is tra s i P u b lik
- K e tig a  : T im  P e n g u ji a g a r  m e la p o rk a n  d a n  m e m p e r ta n g g u n g  ja w a b k a n  h a s il p e la k s a n a a n  tu g a s n y a  
k e p a d a  ju ru s a n  /  p im p in a n  fa k u ita s .
- K e e m p a t : K e p u tu s a n  in i m u la i b e r la k u  s e ja k  ta n g g a l d ite ta p k a n d e n g a n  k e te n tu a n  b a h w a  a p a b ila  d ik e m u d ia n  h a ri 
te rn y a ta  te rd a p a t k e k e liru a n  d a la m  p e n e ta p a n  in i a k a n  d it in ja u  d a n  d ip e rb a ik i k e m b a li s e b a g a im a n a  
m e s t in y a .
D ite ta p k a n  d i  P a d a n g  
P a d a  T a n g g a l  1 3 J u n i2 0 1 9
T e m b u s a n  :
1. Yth,Rektor Universitas Andalas
2. K e tu a  J u ru s a n  di l in g k u n g a n  
F IS IP  U n iv . A n d a la s
3. Y a n g  b e rs a n g k u ta n
N IP 1 9 6 2 0 6 2 1 1 9 8 8 1 1 1 0 0 1
K E M E N T E R IA N  R IS E T , T E K N O L O G I D A N  P E N D ID IK A N  T IN G G I 
U N 1 V E R S IT A S  A N D A L A S  
F A K U L T A S  IL M U  S O S IA L  D A N  IL M U  P O L IT IK
A la m a t : K a m p u s  U n a n d  L im a u  M a n is  P a d a n g  - 2 5 1 6 3  
T e lp  (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 , F a x . (0 7 5 1 )7 1 2 6 6 ,
L a m a n  : h ttp :/ / f is ip u n a n d .a c . id s -m a /7 : sekretariat&.fisip.unand.ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN S E M IN A R  PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.: 
/UN16.08.D/XIII/KPT/2019, Tanggal 19/6/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program 
SI terhadap mahasiswa :
N a nr a 
No. BP. 
Program Studi 
Hari / Tanggal 
Jam 
T empat
Masda Ridho 
1310841014 
Administrasi Publik 
Rabu/19/6/2019 
09.00 WIB
Ruang Sidang Jurusan Administrasi Publik
Dengan Tim Penguji
No Nama penguji Jabatan Tanda tangan
1. Dr. Roni Ekha Putera, M.PA Ketua 1
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP,M.Si Sekretaris %
3. M. Ichsan Kabullah,S.rP,M.PA Anggota
4. Kusdarini,S.IP, M.PA Pembimbing I
5. Roza Liesmana, S. IP, M. Si Pembimbing II
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK 
LULUS. 1
Padang, 19/6/2019
Tim penguji
Ketua Sekretaris
(W e v v c n  K u s u m i  R n l iu y u ,  S .A P ,M .S i )
